



für die Zeit vom
1. October 1897 bis 30. September 1898.
Braunschweig 1899.
Hof-Buchdruckerei J'u l i ns Krampe.

Im 24. Vereinsjahr, der Zeit vom 1. October 1897 bis
30. September 1898, bestand der Vereinsvorstand aus den
Herren:
1. Regierungsbaumeister W. Bock
2. Tapetenfabrikant W. B 011 e r
3. Hof-Decorationsmaler O. Hohnrodt
4. Director J. Leitzen
5. Rentner St. Me y e r
6. Stadtbaumeister M. 0 s t er loh
7. Fabrikant W. Selwig
8. Geh. Hofrath Professor C. Uhde
9. Stadtbaurath L. Winter
10. Maurermeister Ph. Baumkau f f
11. Schlossermeister C. Behrens
12. Apotheker R. Bohlmann
13. Hoflieferant J. Nehrkorn
14. Hoftischler C.Osterloh
15. Hofbildhauer W. Sag e b i e1
16. Rentner O. Solmitz
17. Hofjuwelier F. 8iebrecht
18. Landgerichtsdirector Dr. jur. G. Tunica.
Die satzungsgemäss ausscheidenden Herren unter No. 10
bis 18 wurden in der Vorstandswahl vom 21. Februar wieder
gewählt.
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Die Aemter dieses Vorstandes führten als
Vorsitzender : Geh. Hofrath Professor C. D h d e
Stellvertreter: Tapetenfabrikant W. B olle r
Schriftführer: Regierungsbaumeister W. B 0 c k
Stellvertreter: Director J. Lei t zen
Schatzmeister: Hoflieferant J. Ne h r korn
Stellvertreter: Hofjuwelier F. Siebrecht.
Es fanden in diesem Vereinsjahre vier Vorträge, zwei
grössere Ausstellungen und ein gemeinschaftlicher Ausflug statt.
Die vier Allgemeinen Mitgliederversammlungen mit Vor-
trägen zeigten folgende Tagesordnungen:
I. am 18. October 1897.
Vortrag des Herrn Dr. Miethe: "Deller farbige
Photographien" mit Demonstrationen.
II. am 7. December 1897.
1. Jahresbericht und Rechuungsablage.
2. Vortrag des Herrn Dr. P. Je s sen, Director der
Bibliothek des k. Kunstgewerbemuseums , Berlin:
"Deutsche Eigenart im alten und neuen Kunst-
gewerbe" mit Ausstellung.
III. am 17. Januar 1898.
Vortrag des Herrn Dr. 'I'h. Volbehr, Director des
städtischen Museums in Mag'deburg: "Das hohe Lied
der Arbeit in der modernen Malerei" mit Licht-
bildern.
IV. am 21. Februar 1898.
1. Vorstandswahl.
2. Vortrag des Herrn Postdirector W. Kuhlmann, hier:
"Geschichte des Briefes und der Postkarte".
I im Preussischen Hofe, TI, ITI, IV im Altstadtrath-
hause. Sämmtliche Vorträge wurden auch von den Damen
angehört.
Die sehr gut besuchte Ausstellung "LiebhaberkÜllste"







vom 21. November bis 5. December 1897 statt; vom 20. bis
27. Februar 1898 war in denselben Räumlichkeiten eine sehr
reichhaltige "Ausstellung illustrirter Postkarten" veranstaltet,
und zu gleicher Zeit eine Anzahl von Originalzeichnungen
von Klingel', Stuck, Seder u. A. zur Ansicht gebracht,
welche in Werken des Gerlach'schen Verlages in Wien
nachgebildet sind; diese Blätter waren von der Firma
Hafferb ur g hergeliehen; die mit ausgehängten nachge-
bildeten Blätter entstammten der Vorbildersammlung der
städtischen Gewerbeschule. Auf der Ausstellung von Schüler-
arbeiten der genannten Anstalt wurden wiederum die besten
Arbeiten vereinsseitig angekauft, in vier Vorstandssitzungen
wurde das Geschäftliche erledigt.
Am 9. Mai 1898 konnte der gemeinschaftliche Ausflug
nach Welfenbüttel unternommen werden, woselbst in der
Bibliothek Herr Geh. Hofrath Professor Dr. v. Heinemann,
in der Marienkirche Herr Baurath Müll e I' die Führung
übernommen hatten.
Den betr. Behörden sei hiermit nochmals der Dank des
Vereins für die Gewährung der Räumlichkeiten abgestattet.
Die Anzahl der Mitglieder betrug 472 gegen 482, der
Kassenbestand 10257 Mk. 66 Pfg. gegen 9084 Mk. 4 Pfg. im
Vorjahre.
Die Vereinsmitglieder werden dringend ersucht, eine




des Kunstgewerbe -Vereins vom
Einnahme.
Ueberschüsse verkaufter Hypotheken-Pfandbriefe "
Zahlung für Herfahrt vonWolfenbüttel (Fr. Scbeffer) "
Bestand am 1. October 1897
Mitglieder-Beiträge. . . .
Eintrittsgelder für Ausstellungen .
Zinsen bis 1. October 1898. . .
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Bestand der Kasse am
Braunsehweig, 1.0etober 1898.
Geprüft und





















Einkassiren der Beiträge etc. 1
Drucksachen, Unkosten etc. 6 9
Lokal-Unkosten 17 451 45 46 52
Reise 7. .
Ankäufe von Schüler-Arbeiten 49
Ausflug des Vereins nach Wolfenbüttel 48
Ausstellungen etc. 8 11 12 13 14 15 16 18 19 21 23 26
Vorträge 10 24 25 41
Annoncen 3 5 20 21 32 33 34 53
Abschluss
1. October 1897 bis 1. October 1898.
~~==~
29 31 85 36 37 38 39 40 43 47 50
Beiträge z.Verband deutscher Künstler-Vereine 11
Bestand. . . . . . . . . . .
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